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Abstrak 
 
Minimarket Harapan Baru dan Minimarket Top center merupakan usaha 
keluarga  yang bergerak dalam Industri Ritel. Minimarket Harapan baru berdiri 
pada tahun 2000 dengan luas 150m2 , 300m2 pada tahun 2002 dan pada tahun 
2005 menjadi 650m2. Sedangkan minimarket Top center berdiri pada tahun 
2003 dengan luas 150m2 yang dikelola secara terpisah oleh Bapak Awang 
putih dan dan Bapak Juandi. 
Manusia adalah makhluk konsumtif. Pernyataan ini adalah hal yang 
mutlak, tidak ada manusia yang tidak pernah berbelanja. Batam merupakan 
kota industri dimana banyak pekerja yang umumnya berasal dari luar daerah. 
Hal ini menunjukan peningkatan jumlah populasi yang membuat permintaan 
kebutuhan sehari-hari sangatlah tinggi. 
Teknologi adalah integrasi. Pemamfaatan Teknologi Informasi sangat 
penting dalam bisnis ritel, point of sales yang terintegrasi umumnya tidaklah 
cukup dalam pengembangan bisnis ritel. Oleh sebab itu pada skripsi ini tidak 
hanya berbicara mengenai sebuah point of sales yang akan diintegrasi, namun 
juga berbicara mengenai strategi dan bisnis perusahaan. 
Keseruruhan hasil analisa dan pembahasan akan ditampilkan dalam 
sebuah Repository online, yang memudahkan pemilik dalam memahami bisnis 
yang dijalankan serta untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan melihat 
kedalam perusahaan dengan pandangan holistik dan terpadu dari arah strategi, 
praktek bisnis, arus informasi, dan sumber daya 
teknologi. Melaluipengembangan versi perusahaan saat ini dan masa depan, 
maka diharapkan terbentuk suatu pandangan yang terintegrasi, sehingga 
perusahaan dapat lebih baik mengelola transisi dari saat ini untuk metode 
operasi di masa depan. 
